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Abstrak	______________________________________________________________________________________________________	
Kajian ini berbentuk kualitatif yang menumpukan kepada aspek kemahiran koordinasi muzikal iaitu 
menyanyi sambil menepuk corak irama dalam meter    . Penyelidik menggunakan salah satu kaedah 
pengajaran muzik iaitu Pendekatan Dalcroze sebagai intervensi dalam kajian ini. Dalcroze merupakan 
suatu pendekatan pengajaran muzik yang mengaitkan konsep muzik dengan pergerakan. Sampel kajian 
terdiri daripada murid-murid tahun empat yang berumur 10 tahun dari pelbagai jantina dan bangsa. 
Data-data dikumpul melalui kaedah pemerhatian dan temu bual. Ujian kefahaman dijalankan sebagai 
menyokong dapatan data. Hasil dapatan menunjukkan murid-murid mencapai keputusan yang 
memberangsangkan dalam kemahiran koordinasi muzik setelah menggunakan pendekatan Dalcroze. 
Hasil pemerhatian mendapati semua murid menunjukkan peningkatan dalam kemahiran koordinasi 
menyanyi sambil menepuk corak irama dalam sesi pengajaran dan pengukuhan yang dijalankan. 
Temubual yang dijalankan ke atas murid-murid pula mendapati 60 peratus murid sangat yakin mereka 
dapat dan menguasai kemahiran ini. Hasil ujian kefahaman pula menunjukkan 73 peratus murid 
memperoleh gred A iaitu cemerlang. Penyelidik mencadangkan agar kajian ini dapat diteruskan lagi 
dengan penambahbaikan terhadap intervensi yang digunakan. 
 
 
Kata kunci: pendekatan muzik, dalcroze, kemahiran koordinasi muzik, kawasan bandar ______________________________________________________________________________________________________ 	
The	Effectiveness	of	Dalcroze	Music	Approach	in	Enhancing	Musical	Coordination	
Skill	Among	Year	4	Students	in	Urban	Area	
	
Abstract		______________________________________________________________________________________________________	
This study is designed in qualitative form which focuses on musical coordination skill that is sing and 
clapping rhythm simultaneously in meter     . The researcher used one of music teaching method which 
is Dalcroze Approach as an intervention in this study. Dalcroze Approach is a method which relates 
musical concepts with movement. Research sample is among Year 4 students aged 10 years old from 
different sex and race. Data have been collected through observation and interview. A comprehension 
exam is conducted as a supplementary data collection. Findings show the students have achieved good 
result in music coordination skill after the implementation of the Dalcroze Approach. Observation 
revealed that all the students have increase their coordination skill in singing and clapping the rhythm 
simultaneously. Interview which is conducted on students found 60 percent of them are very confident 
to do the skill as well. The result of comprehension exam shows 73 percent of students score A which 
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can be described as excellent. Researcher wish to have further study in developing the music 
coordination skill by improving the intervention of the study. 
 
Keywords: music approach, dalcroze, music coordination skill, urban area  __________________________________________________________________________________________________		
	
Pengenalan	
 
Mutakhir ini banyak orang yang beranggapan bahawa pendidikan muzik hanya untuk hiburan dan 
tidak dianggap penting seperti mata pelajaran yang lain. Guru muzik dan aktiviti-aktivitinya seakan-
akan diperlukan hanya pada majlis-majlis tertentu di peringkat sekolah, negeri ataupun negara. 
Kejayaan mata pelajaran ini hanya diukur dengan kejayaan dalam pertandingan-pertandingan 
nyanyian atau muzik, persembahan-persembahan pada hari perayaan serta keaktifan guru dan murid 
dalam kerja kokurikulum muzik di sekolah. 
 
 Aspek moral dan nilai melalui pengajaran muzik tidak begitu jelas kepada masyarakat malahan ada 
yang menganggap bahawa muzik adalah punca masalah moral di negara ini. Sedangkan pendidikan 
muzik sebenarnya berupaya membangunkan sahsiah, kognitif, emosi dan psikomotor seseorang. Oleh 
itu, adalah diharapkan kajian ini dapat memberi sedikit penjelasan bahawa Pendidikan Muzik menjadi 
bukti pembangunan aspek kognitif dan psikomotor melalui kemahiran menyanyi sambil menepuk 
corak irama. 
 
Dewasa ini, banyak pendekatan yang digunakan guru untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan 
Muzik. Contohnya, ada yang menggunakan pendekatan Kodaly, Orff dan Dalcroze. Saya pula telah 
memilih pendekatan Dalcroze sebagai metodologi dalam kajian ini. Bagi saya, Dalcroze telah 
memperkenalkan banyak aktiviti pembelajaran melalui pergerakan. Murid-murid di sekolah rendah 
pula amat gemar bermain dan bergerak. Oleh itu, penggunaan pendekatan Dalcroze difikirkan sesuai 
untuk mendedahkan murid terhadap kemahiran muzikal selaras dengan konsep bermain sambil belajar 
muzik. Pendekatan Dalcroze ini penyelidik dalami dan intervensi yang digunakan ialah teknik 
Euritmik. 
 
 
Refleksi	Pengajaran	Dan	Pembelajaran	
 
Sewaktu mengajar di salah sebuah sekolah rendah di Putrajaya selama lima tahun, penyelidik telah 
mengenal pasti masalah muzikal yang dihadapi murid-murid ketika proses pengajaran dan 
pembelajaran Pendidikan Muzik. Didapati murid-murid sangat lemah dalam kemahiran koordinasi 
menyanyi sambil menepuk corak irama. Sering kali terdengar perkataan "...macam mana nak tepuk, 
pening lah cikgu....susahnya cikgu...".  
 
Penyelidik pernah mengajar dan menjalankan ujian kepada mereka tetapi mereka hanya dapat 
menyanyi sambil menepuk corak irama dari bar 1 hingga bar 3 sahaja. Selepas itu, tepukan mereka 
mula berterabur dan nyanyian mereka tidak mengikut tempo. Masalah bertambah berat lagi apabila 
mereka menyanyi sambil menepuk corak irama dalam meter. Tetapi penyelidik tidak boleh 
menyalahkan mereka kerana masalah ini mungkin berpunca daripada latar belakang muzikal, 
persekitaran dan kemudahan muzikal. Menyedari hal ini, penyelidik telah mengambil beberapa 
inisiatif untuk menangani masalah ini. Penyelidik membaca buku-buku yang berkaitan dan 
mendapatkan nasihat daripada guru-guru sekolah.  
 
Penyelidik mendapati banyak pendekatan yang boleh digunakan untuk mengajar mata pelajaran 
Pendidikan Muzik. Namun, pandangan penyelidik tertumpu ke arah teknik Euritmik yang 
diperkenalkan oleh Emile-Jacques Dalcroze. Penyelidik sangat tertarik dengan teknik ini kerana ia 
sangat unik dengan mengetengahkan pembelajaran melalui pergerakan. Penyelidik berpendapat murid-
murid di sekolah rendah amat gemar bermain dan bergerak. Jadi, dengan mengaplikasikan teknik 
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Euritmik ini dalam pengajaran, penyelidik rasakan ia mampu mengatasi masalah yang dihadapi iaitu 
murid-murid lemah menyanyi sambil menepuk corak irama. 
 
 
Refleksi	Nilai	Pendidikan	
 
Realiti pendidikan hari ini adalah berorientasikan peperiksaan. Murid-murid di sekolah belajar 
bersungguh-sungguh untuk mengecapi kejayaan dalam peperiksaan. Kebanyakan mereka sering 
melalui proses pembelajaran dalam situasi yang rumit seperti membaca berjam-jam lamanya, 
berbincang dengan teliti dan belajar dengan guru secara statik. Mereka berpendapat, dengan 
mengamalkan aktiviti seperti ini dapat meningkatkan kecerdasan intelektual supaya cemerlang dalam 
peperiksaan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti pembelajaran seperti ini mampu 
meningkatkan kecerdasan intelek namun, adalah tidak sempurna sekiranya ia tidak disusuli dengan 
aktiviti pembelajaran melalui pergerakan. Murid perlu merasai diri, ruang, dan persekitaran dengan 
bergerak. Dengan cara ini, ekspresi dapat diluahkan. 
 
Oleh itu, pendidikan melalui pergerakan diharapkan dapat memenuhi keperluan murid dalam mengisi 
semua kekosongan yang ada. Nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin dan tolak ansur mampu dipupuk 
dalam aktiviti pergerakan ini. Bagi penyelidik, pergerakan melibatkan kemahiran koordinasi yang 
perlu diberikan perhatian. Ramai murid boleh bergerak tetapi tidak dapat menguasai banyak 
pergerakan dalam satu-satu masa. Mereka perlu mendapatkan kemahiran ini secara beransur-ansur 
untuk menguasai kemahiran ini. Menyedari hal ini, penyelidik telah sangat berminat untuk 
meningkatkan aspek koordinasi murid melalui nyanyian sambil menepuk corak irama menggunakan 
teknik Euritmik. 
 
 
Objektif	Kajian	:	
 
Pada akhir sesi kajian, murid-murid akan berupaya: 
i. Menyanyikan lagu Sayangku sambil menepuk corak irama : 
                              dan                            dengan menggunakan pendekatan Euritmik. 
 
ii.  Menyanyikan lagu Happy Birthday sambil menepuk corak irama: 
                            dan                            dengan menggunakan pendekatan Euritmik. 
 
 
 
Tinjauan	Literatur	
 
Sekolah merupakan tempat sosialis penting untuk murid-murid berkembang. Bagi menyokong hal ini, 
maka mata pelajaran Pendidikan Muzik dimasukkan dalam kurikulum kebangsaan. Pendidikan Muzik 
amat penting diajar untuk menerapkan seberapa banyak nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam 
subjek ini. Murid-murid perlu didedahkan dengan mata pelajaran ini memandangkan mereka berada 
dalam golongan yang mudah dipengaruhi. Mengikut Sulaiman dan Karimah (1980), kanak-kanak 
merupakan individu yang mudah dipengaruhi. Oleh itu, kebenaran dan tanggapan yang mereka akan 
terima adalah bergantung kepada konsep-konsep yang didedahkan oleh guru-guru di sekolah. 
Sekiranya konsep yang diajarkan betul, maka betullah pembawaan mereka dan juga sebaliknya.  
 
Penggunaan badan dalam proses belajar merupakan salah satu pendekatan yang sangat bermakna. 
Melaluinya, murid-murid dapat mengeksplorasi ruang, memainkan peranan diri dan bersosialisasi. 
Pendekatan ini telah digunakan di Barat yang dikatakan berasal dari orang-orang Greek. Hal ini 
dibuktikan dengan amalan orang-orang Greek yang begitu artistik, berusaha menggunakan seluruh 
anggota badan, kreatif dalam mencipta gerakan, keseimbangan dan nyanyian. Pendek kata, mereka 
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mencari keseimbangan antara fikiran dengan badan, melatih diri untuk menggunakan tubuh dengan 
betul, dan memberi respon terhadap ekspresi (Gardner,1983). Menurut Jeong (2005), emosi dan badan 
berkait rapat. Fungsi badan ialah mengekspresikan emosi dengan cara yang benar. Tidaklah cukup 
untuk melatih hanya fikiran, telinga atau suara, tetapi seluruh anggota badan manusia perlu dilatih 
kerana tubuh kita mempunyai semua yang penting untuk pembangunan sensori kepekaan, suara, 
muzik dan perasaan. Setiap idea muzikal boleh dilakukan oleh anggota badan dan setiap gerakan 
badan dapat diubah mengikut idea muzikal. Justeru, perlu ada hubungan langsung antara fikiran 
dengan tindakan anggota badan. 
 
Dalam memahami muzik aspek mendengar dan memberi perhatian adalah penting. Murid yang boleh 
menumpukan perhatian untuk jangka masa yang lama cenderung untuk belajar dengan lebih efektif. 
Namun, menumpukan perhatian merupakan sebuah konsep yang luas. Kajian Caldwell (1993) 
menunjukkan bahawa terdapat beberapa cara seseorang boleh menumpukan perhatian semasa kelas 
muzik seperti mendengar muzik dengan teliti, merasai muzik mengalir dalam diri, memberi respon 
melalui gerakan terhadap muzik yang diperdengarkan, dan memastikan pic yang tepat semasa 
menyanyi. Berhubung dengan prinsip Euritmik, kajian Caldwell (1993) membuktikan bahawa ”guru 
yang banyak bercakap sambil bergerak telah dapat meningkatkan tumpuan murid dalam kelas”. Hal ini 
kerana, sekiranya guru hanya bercakap sahaja, murid-murid akan berkhayal atau tidak ambil peduli. 
Oleh itu, pembelajaran melalui gerakan dapat menarik minat murid untuk menumpukan perhatian di 
dalam kelas. 
 
Dalam Euritmik, terdapat banyak aktiviti permainan dan latihan yang dapat menarik minat murid. 
Salah satu daripadanya adalah mendengar muzik dan kemudian merespon. Willour (1969) telah 
menjalankan kajian terhadap aktiviti ini. Dapatan beliau adalah seperti berikut: 
 
“Salah satu latihan mudah dijalankan kepada murid.murid Dalcroze. Mereka 
dikehendaki memetik jari apabila mendengar muzik dan beku (tidak bergerak) 
apabila muzik dihentikan. Apabila menjalankan kajian terhadap kanak-kanak 
berumur empat tahun, saya rasa ia terlalu senang. Namun, selepas 
menjalankannya saya mendapati kebanyakan mereka tidak mampu membezakan 
antara bunyi dan senyap (silence). Hasil dapatan mendapati mereka kurang 
pendedahan terhadap aktiviti seperti ini dan lemah dalam kemahiran mendengar. 
Maka, saya teruskan aktiviti ini” (Willour, 1969). 
 
 
Nyanyian dan gerakan merupakan salah satu daripada elemen dalam Euritmik. Untuk menyanyi 
seseorang perlu mahir dalam perletakan nafas (breathing). Kajian Buchanan (2005) telah 
menggambarkan bahawa apabila kita bernafas, kita dapat membayangkan proses tersebut atau dalam 
kata lain merasai fungsi badan. Jadi, nafas yang baik boleh diibaratkan seperti alunan ombak. 
Pernafasan mengikut Dalcroze dapat membantu meningkatkan muzikaliti seseorang iaitu dengan 
belajar bagaimana bernafas sebelum menyanyikan frasa lagu. 
 
Kajian Buchanan (2005) juga ada kaitan dengan kajian Robert Abramson (1980). Penyanyi 
memerlukan kekuatan menghubungkan antara irama dengan pernafasan. Aspek kesedaran koordinasi 
kedua-dua elemen ini diterangkan dalam bentuk pernafasan berirama seperti berikut: 
 
i. Duduk tegak dalam keadaan yang relaks, mata tertutup. Tarik nafas dalam tujuh kiraan tempo 
sederhana, berhenti sebentar (pause) untuk satu kiraan, hembus nafas untuk tujuh kiraan dan 
berhenti sebentar untuk saru kiraan. Ulang langkah tersebut sehingga irama menjadi lebih 
senang: 7-1, 7-1, 7-1. Fokuskan kepada irama dalam bernafas. Irama ini berjalan dalam setiap 
frasa muzik dan perkataan. 
ii. Hindarkan bernafas sambil memikirkan perasaan dalaman. Hembus semua udara yang ada. 
Tarik nafas dalam kiraan lapan yang lambat. Sekarang, tahan nafas selama lapan kiraan. 
iii. Cuba bernafas pendek dalam tempo yang pantas, kemudian menggunakan tempo yang lambat 
dengan pernafasan yang panjang (Abramson, 1980). 
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Latihan muzikal yang berkesan seterusnya adalah dengan meminta murid-murid menggunakan tubuh 
untuk merasai dinamik lagu. Dengan melakukan latihan ini, murid mengetahui meluahkan perasaan 
pada tempat yang sesuai (Findlay, 1971). Jeong (2005) berpendapat bahawa asas segala kesenian 
muzik berpunca daripada emosi manusia. Selain itu, setiap idea muzikal boleh dilakukan oleh anggota 
badan kerana badan merupakan sebuah organisasi muzik. Campbell (2004) sependapat dengan Jeong 
apabila beliau menyatakan “tubuh atau jasmani manusia melalui sensori motor dapat memberikan 
pengalaman hidup”. Hal ini bertepatan dengan konsep Euritmik. Kaedah Euritmik dikatakan bukan 
sekadar gerakan tubuh sahaja. Ia berkait rapat dengan ekspresi. Kesinambungan kedua-dua perkara 
inilah yang menjadikan Euritmik menjadi lebih bermakna. Namun, penggunaan tubuh atau melakukan 
gerakan yang sewenangwenangnya bukanlah bertepatan dengan konsep Euritmik. Contohnya 
menepuk irama tanpa perasaan, tanpa arah dan tanpa ungkapan apapun tidak termasuk dalam teknik 
Euritmik . 
 
Dalam mengaplikasikan konsep Euritmik dalam nyanyian, kesinambungan antara suara dan gerakan 
badan adalah penting. Individu perlu belajar menterjemah nyanyian dalam dua arah. Sebagai contoh, 
individu yang tidak dapat menggunakan suara untuk meluahkan ekspresi nyanyian boleh 
menggunakan gerakan tubuh sebagai mekanisme vokal yang dapat menimbulkan ekspresi dalam 
nyanyian. Hal ini merupakan salah satu daripada prinsip-prinsip Euritmik yang menyatakan ”suara 
boleh diterjemah ke dalam gerakan dan gerak boleh diterjemah menjadi suara” (Abramson, 1980). 
Dengan demikian, dasar Euritmik merupakan transformasi idea, emosi dan muzik dalam gerakan. 
 
Sekiranya proses belajar menggunakan tubuh dijadikan sebagai pendekatan utama, maka pendidikan 
muzik akan mendatangkan kesan yang lebih positif kerana hal ini berkaitan dengan hubungan antara 
fikiran, tubuh dan emosi. Dalam hal ini, Abramson (1980) menyatakan bahawa ”pembangunan 
kinestetik membolehkan seseorang menetapkan gerakan dengan menyempurnakan kemahiran badan”. 
Apabila seseorang itu berupaya bergerak sepenuhnya mengikut kemampuan yang ada, maka 
kemahiran yang ada pada badan dapat disempurnakan. 
 
Euritmik merupakan kesinambungan antara muzik dan gerak. Gardner (1983) membahaskan 
”bagaimana kanak-kanak memberi respon berkaitan muzik dan gerakan secara semulajadi”. Beliau 
menjelaskan bahawa banyak kaedah yang berkesan untuk mengajar muzik dengan mengintegrasikan 
suara, tangan dan badan. Contohnya, seorang guru mengajar muridnya menyanyi dalam frasa yang 
panjang. Aspek sokongan nafas perlu diberikan perhatian untuk menyanyikan frasa yang panjang. 
Murid juga belajar teknik vokal iaitu kedudukan mulut yang tepat untuk menghasilkan suara yang 
bermutu. Selepas itu, pergerakan lokomotor perlu diintegrasikan. Maka semua ketiga-tiga komponen 
iaitu suara, tangan dan tubuh dapat dilibatkan untuk membantu individu menyanyi secara berekspresi. 
 
Tepukan tangan dan hentakan kaki merupakan salah satu cara yang boleh digunakan oleh guru untuk 
mengajar tajuk irama. Tepukan atau hentakan kaki frasa demi frasa lagu boleh digunakan untuk 
mengajar lagu baru. Kaedah ini dianggap langkah terbaik bagi seseorang guru mengajar sesebuah lagu. 
Kaedah tepukan perlu divariasikan dengan aktiviti lain seperti menghentak kaki sambil menepuk 
tangan ataupun menyanyi sambil menepuk bit lagu. Tujuannya adalah untuk menjadikan pembelajaran 
lebih aktif dan murid dapat merasai serta mendapat gambaran yang lebih menyeluruh mengenai irama 
lagu yang akan dipelajari.  
 
Choksy (1981) menjelaskan, pengajaran mengenai konsep irama boleh dilakukan melalui aktiviti 
imitasi (peniruan) contohnya murid meniru tepukan irama yang dilakukan oleh guru. Kaedah imitasi 
ini amat berguna dan sesuai diajarkan bagi murid-murid yang masih baru dalam bidang muzik. 
Walaubagaimanapun, keberkesanan kaedah imitasi ini adalah semakin terbatas kerana tidak seiring 
dengan tumbesaran kanak-kanak kerana mereka hanya akan membaca dan menginterpretasi irama 
yang lebih kompleks. Pengajaran nyanyian sambil menepuk corak irama sangat sesuai dijalankan 
menggunakan pendekatan Dalcroze. Tokohnya, Emile Jaques-Dalcroze mencipta teknik Euritmik iaitu 
satu kaedah pengalaman pembelajaran muzik melalui pergerakan berirama. Nyanyian sambil menepuk 
corak irama merupakan salahsatu pembelajaran secara pergerakan berirama.  
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Teknik Euritmik adalah berasaskan prinsip bahawa muzik dan gerakan sentiasa berkaitan. Teknik ini 
mengandungi tiga elemen penting iaitu, irama, solfa dan improvisasi. Menurut Dalcroze, elemen-
elemen tersebut adalah satu latihan muzikal yang menyeluruh dalam membentuk ahli muzik yang 
baik. Dalam kaedah ini, elemen-elemen dalam setiap subjek diadun melalui aktiviti kreativiti muzik 
dan gerakan. Pendekatan yang digunakan Dalcroze telah diulas lanjut oleh Walker (1998). Beliau telah 
membuat perbandingan antara pendekatan Dalcroze dengan pendekatan Kodaly. Beliau menerangkan, 
bahawa kaedah Kodaly telah menggunakan kaedah Dalcroze dalam penggunaan pergerakan irama. 
Untuk mengukuhkan konsep irama yang baru bagi murid-murid, pergerakan seperti berjalan, berlari, 
berkawad dengan menepuk tangan digunakan. Kodaly menyatakan bahawa pengajaran konsep irama 
seharusnya bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Pengajaran corak irama boleh 
dilakukan secara tradisional dan sebutan berirama. Kajian Bebeau (1982) telah membuktikan 
kewujudan kedua-dua kaedah ini.  
 
Dua eksperimen telah dilaksanakan untuk membandingbeza antara kaedah pengajaran konsep irama 
secara tradisional dan komponen sebutan berirama. Eksperimen pertama mendapati bahawa kaedah 
sebutan berirama lebih berkesan. Kajian kedua dilaksanakan dengan tujuan mengenalpasti 
keberkesanan kaedah sebutan berirama terhadap murid dengan bantuan guru. Kedua-dua hasil 
eksperimen mendapati bahawa kaedah pembacaan corak irama melalui pertuturan irama adalah lebih 
berkesan berbanding kaedah tradisional. 
 
Dari aspek nyanyian dan corak irama pula, Turcott (2003) telah menjalankan satu tinjauan terhadap 
kajian-kajian yang telah dilaksanakan dalam bidang nyanyian untuk subjek pendidikan muzik. Salah 
satu kajian yang dilaksanakan adalah tentang aspek fisiologikal dalam bidang nyanyian oleh Gonzo. 
Kajian ini menerangkan bahawa irama merupakan salahsatu elemen yang penting dalam pemahaman 
muzikal bagi meningkatkan prestasi dalam nyanyian serta persembahan.  
 
Menurut Monica (1998), berdasarkan prinsip Dalcoze, tahap pembelajaran berkaitan dengan elemen 
atau unsur muzik seperti irama, melodi, harmoni, bentuk dan lain-lain dalam kalangan murid boleh 
meningkat melalui aktiviti pergerakan dengan muzik. Ia boleh memantapkan persepsi pendengaran 
individu untuk ditafsirkan kepada gerakan yang sesuai. Justeru, Euritmik diperkenalkan untuk 
penglibatan individu secara menyeluruh. Ia melibatkan penyatuan minda, anggota badan, serta emosi 
diri secara menyeluruh di mana individu perlu mendengar, merasai, berimaginasi kuat, 
menginterpretasi bunyi dan memberi respon. Dalam melaksanakan Euritmik, badan dijadikan alat 
untuk mempamerkan imaginasi, emosi serta gerakan yang bertindak berpandukan rangsangan, isyarat, 
lisan, ayat, puisi, vokal dan muzik. Euritmik dikatakan dapat menghidupkan serta mempertingkatkan 
pancaindera dan perasaan irama badan manusia. 
 
	
Sampel	Kajian	
 
Sampel kajian merupakan murid-murid di salah sebuah sekolah rendah di kawasan bandar. Kajian ini 
melibatkan 30 orang murid Tahun 4 berumur 10 tahun yang terdiri daripada 16 orang lelaki dan 14 
orang perempuan. Mereka ini mempunyai pencapaian yang sederhana dalam Ujian Pendidikan Muzik 
Bulan Ogos 2009. Mereka terdiri daripada berbilang bangsa iaitu 22 orang berbangsa Melayu, 4 orang 
berbangsa Cina dan 4 orang berbangsa India. Semua murid ini tinggal di kawasan berhampiran dengan 
sekolah.  
 
 
Metodologi	Kajian	
 
Kajian ini berbentuk kualitatif yang menggunakan reka bentuk kajian tindakan. Dalam kajian ini, 
penyelidik menggunakan pendekatan Dalcroze sebagai intervensi mengatasi masalah muzikal dalam 
kalangan murid-murid. Kaedah pengumpulan data ialah melalui pemerhatian dan temubual. Manakala 
ujian yang dijalankan sebagai sokongan untuk mengumpul data. 
 
Prosedur	Kajian	
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Intervensi dilaksanakan di dalam bilik darjah semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik 
yang berlangsung selama dua minggu iaitu sebanyak dua kali seminggu selama 30 minit. Kemudian 
aktiviti pengukuhan dijalankan selepasdua bulan intervensi telah dilaksanakan. Kaedah intervensi yang 
digunakan oleh penyelidik bagi meningkatkan keupayaan murid menyanyi sambil menepuk corak 
irama ialah menggunakan Kaedah Euritmik Dalcroze. Dalam pelaksanaan tindakan ini, aktiviti 
nyanyian frasa demi frasa, gerakan berpandu, dinamik, pendengaran dalaman dan main peranan 
ditekankan. Aktiviti-aktiviti ini dirancang berdasarkan cadangan-cadangan aktiviti Dalcroze dalam 
teknik Euritmik seperti yang telah diterangkan dalam tinjauan literatur. 
 
Sesi	Pertama:	
 
Penyelidik memulakan sesi dengan menjalankan aktiviti permainan Dalcroze bagi memberi peluang 
murid-murid merasai rentak Waltz. Murid-murid berada dalam formasi bulatan dan mengibas-ngibas 
tuala mengikut bit lagu. Lagu yang dimainkan ialah sebuah lagu Inggeris bertajuk ‘It’s A Small 
World’. Apabila mendengar sahaja lagu ini, murid-murid akan bergerak dalam formasi bulatan mereka 
sambil menghayunkan tangan dan mengibas tuala yang dipasangkan di pergelangan tangan. Bagi 
memanfaatkan ruang yang ada, dua formasi bulatan diwujudkan. Murid-murid menjalankan aktiviti ini 
selama lima minit. 
 
Selepas itu, murid-murid diajar menyebut dan menyanyikan melodi lagu ‘Sayangku’ frasa demi frasa 
sehingga keseluruhan lagu. Langkah ini diulang sehingga semua murid fasih menyanyikan lagu ini. 
Murid-murid menyebut senikata lagu dengan bimbingan penyelidik. Contohnya, apabila saya 
menyebut, “sayang adikku” maka murid pun akan mengajuk “sayang adikku” dengan lidah yang fasih. 
Setelah keseluruhan senikata lagu telah berjaya disebutkan, maka penyelidik membimbing murid-
murid menyanyikan melodi lagu frasa demi frasa. Bimbingan ini disertakan dengan permainan kibod. 
 
Penyelidik memainkan melodi lagu baris pertama pada kibod sambil menyanyi. Sejurus kemudian, 
murid-murid akan mengajuk nyanyian penyelidik itu. Langkah ini dijalankan sehingga semua baris 
lagu diajar. Masa 10 minit diperlukan untuk pelaksanaan langkah ini. Selepas murid-murid diajar 
menyanyi, mereka diperkenalkan dengan dua corak irama dalam meter . Corak irama tersebut ialah : 
 
Pertama: 
 
 
Kedua: 
 
 
 
Kedua-dua corak irama ini diajar melalui imitasi. Penyelidik menepuk corak irama dan murid-murid 
mengajuknya. Kemudian, tepukan dipelbagaikan. Murid-murid boleh menepuk bahu atau peha, pipi 
dan lantai. Selepas murid-murid menguasai langkah ini, maka langkah seterusnya dilaksanakan. 
Murid-murid dibimbing menyanyikan melodi lagu frasa demi frasa sambil menepuk corak irama 1 dan 
2. Contohnya, murid-murid menyanyi baris pertama lagu sambil menepuk corak irama pertama. 
Selepas baris pertama lagu berjaya dinyanyikan, langkah diulang kepada baris kedua lagu dan 
seterusnya. Corak irama kedua digunakan selepas murid-murid sudah mahir menyanyikan frasa lagu 
sambil menepuk corak irama pertama. Keseluruhan langkah ini mengambil masa 30 minit. 
 
Sesi	Kedua:	
 
Penyelidik memulakan sesi dengan menjalankan aktiviti permainan Dalcroze bertajuk ‘My Ball 
Bouncing’ bagi memberi peluang murid-murid merasai konsep tempo . Penyelidik melepaskan sebiji 
bola jaring dari aras setinggi 10 meter. Apabila bola jatuh mencecah permukaan lantai, murid-murid 
bersuara mengikut bit irama Waltz yang diberi nama Bum Cak Cak. Semakin laju lantunan bola, maka 
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semakin cepat tempo irama Waltz tersebut. Langkah ini mengambil masa selama 5 minit sahaja. 
Kemudian murid-murid diperkenalkan dengan lagu Happy Birthday (lirik lagu boleh rujuk lampiran). 
Murid-murid melakukan pergerakan secara berpandu supaya dapat menyanyikan lagu.  
 
Sambil menyanyi melodi lagu, penyelidik melakukan beberapa pergerakan sebagai mewakili beberapa 
perkataan dalam lirik lagu. Pergerakan yang dilakukan adalah seperti menghayun tangan, angkat 
tangan, tunjuk ibu jari, pusing, dan mimik muka. Murid-murid mengikut tingkahlaku penyelidik ini 
iaitu menyanyi sambil melakukan gerakan sehingga keseluruhan lagu. Setelah murid menguasai 
kemahiran ini, mereka menyanyikan lagu tersebut dengan iringan kibod. Selepas murid-murid diajar 
menyanyi, mereka diperkenalkan semula dengan corakirama 1 dan 2 seperti dalam sesi 1. 
 
Kedua-dua corak irama ini diajar melalui imitasi. Penyelidik menepuk corak irama dan murid-murid 
mengajuknya. Kemudian, tepukan dipelbagaikan. Murid-murid boleh menepuk bahu atau peha, pipi 
dan lantai. Selepas murid-murid menguasai langkah ini, maka langkah seterusnya dilaksanakan. 
Murid-murid dibimbing menyanyikan melodi lagu frasa demi frasa sambil menepuk corak irama 1 dan 
2. Contohnya, murid-murid menyanyi baris pertama lagu sambil menepuk corak irama pertama. 
Selepas baris pertama lagu berjaya dinyanyikan, langkah diulang kepada baris kedua lagu dan 
seterusnya. Corak irama kedua digunakan selepas murid-murid sudah mahir menyanyikan frasa lagu 
sambil menepuk corak irama pertama.  
 
Sesi	Ketiga:	
 
Aktiviti yang dijalankan dalam sesi ini lebih kepada aktiviti yang merangsang pendengaran dalaman 
para murid. Ia dimulakan dengan pendedahan kepada aspek accent (tekanan) yang mana murid-murid 
perlu mengangkat bola apabila mendengar bunyi accent. Jika tidak mendengar accent, murid meletak 
bola. Penyelidik memukul dram samping mengikut irama Waltz. Bit pertama diberikan tekanan atau 
accent. Sebuah lagu bertajuk ’Hidup Burung’ dimainkan pada radio mengiringi ketukan dram. 
 
Selepas itu, murid-murid menepuk corak irama 1 sambil menyanyikan ’Sayangku’ dalam kepala. 
Penyelidik memainkan kibod. Langkah ini diulang menggunakan corak irama 2. Kedua-dua langkah 
ini diulang dengan lagu ’Happy Birthday’. Selain itu, murid-murid juga melakukan sebuah aktiviti 
bertajuk ’My Waltz Ball’. Murid berdiri secara berpasangan. Pasangan murid-murid ditentukan guru 
dalam barisan yang berselang-seli. Bola dilontar kepada pasangan apabila murid mendengar setiap bit 
pertama dalam irama Waltz. Aktiviti terus berjalan sehingga irama Waltz dihentikan bunyi.  
 
Kemudian, sebuah carta lagu yang tidak lengkap dibentang di permukaan papan putih. Murid-murid 
menyanyi dan menepuk corak irama secara giliran. Contohnya, baris pertama menyanyi melodi lagu, 
baris kedua menepuk corak irama. Ia boleh dianalogikan berdasarkan contoh berikut: 
 
Sayang adikku sayang, 
[tepuk corak irama 1], 
Jangan fikiran melayang, 
[tepuk corak irama 1], 
 
Iringan minus one digunakan mengiringi langkah ini. Bagi menguji tahap pemahaman murid, empat 
kumpulan dibahagikan. Setiap kumpulan membentangkan hasil kumpulan masing-masing dengan 
menyanyi sambil menepuk corak irama secara giliran. Enam orang murid dipilih secara rawak 
menyanyi sambil menepuk corak irama secara giliran. 
 
Sesi	Keempat:	
 
Penyelidik memulakan sesi dengan menjalankan aktiviti permainan beraksi Dalcroze bertajuk ‘Orang 
Salji’ bagi memberi peluang murid-murid merasai tinggi rendah pic, ekspresi dan irama. Penyelidik 
memainkan kibod. Kaedah pelaksanaan ialah apabila lagu dimainkan kuat, murid-murid berdiri tegak 
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terpacak tetapi apabila lagu berbunyi perlahan, murid-murid beransur meringkuk mencair seperti salji. 
Lagu juga dipelbagaikan dengan menggunakan lagu-lagu skel. Jika skel dimainkan menaik, murid 
beransur berdiri terpacak tetapi apabila skel menurun, murid beransur meringkuk mencair seperti salji. 
 
Selepas itu, pengajaran diteruskan menggunakan teknik main peranan Dalcroze. Murid-murid diberi 
peranan dalam lagu-lagu yang dinyanyikan. Bagi lagu Sayangku, murid-murid membayangkan diri 
sebagai kakak atau abang. Terdapat juga murid yang berperanan sebagai adik. Sambil menghayati 
peranan yang telah diberikan, murid-murid menyanyikan lagu sambil menepuk corak irama 1 dan 2 
dengan bimbingan guru. Bagi lagu Happy Birthday pula, murid-murid membayangkan diri berada 
dalam Parti Hari Jadi. Murid-murid menyanyi, menepuk corak irama 1 dan 2, sambil menari-nari 
dengan bimbingan penyelidik. Selepas itu, murid-murid ditayangkan dengan sebuah video nyanyian 
koir dengan gerakan. Murid-murid meneliti video tersebut dan memerhati gerakan-gerakan yang 
dilakukan.Kemudian, murid-murid menyanyikan lagu Sayangku dan Happy Birthday sambil menepuk 
corak irama 1 dan 2. Murid-murid bebas melakukan sebarang aksi. Yang penting elemen nyanyian 
sambil tepukan irama dilakukan. 
 
Akhir sekali murid-murid menjawab soalan ujian kefahaman. Pemerhatian dan senarai semak 
dilengkapkan. Sesi temubual separa berstuktur dijalankan terhadap beberapa orang murid. 
 
Aktiviti	Pengukuhan:	
 
Aktiviti ini dijalankan selepas dua bulan daripada kitaran pertama. Tempoh masa melaksanakan 
aktiviti ini ialah 30 minit sahaja. Lagu yang digunakan ialah lagu ’Abang Balik Kampung’ berirama 
Waltz. Pada awal sesi, murid-murid dibimbing melakukan kemahiran menepuk corak irama 1 dan 2. 
Mereka memvariasikan corak tepukan dengan menepuk pipi, bahu, peha dan lantai. Sesi ini dipanggil 
sesi ulangkaji. Selepas itu, lagu ‘Abang Balik Kampung’ diperkenalkan kepada murid-murid. Mereka 
dibimbing menyanyi lagu frasa demi frasasambil melakukan gerakan berpandu. Kemudian lagu 
tersebut diiringi dengan tepukan irama 1 dan 2. 
 
Aktiviti main peranan juga dijalankan. Dua kumpulan dibahagikan. Kumpulan pertama berperanan 
sebagai orang kampung. Mereka duduk menyanyi sambil menepuk lantai corak irama 1 atau 2. 
Kumpulan kedua membentuk dua barisan. Mereka berperanan sebagai orang-orang bandar yang balik 
ke kampung. Mereka berjalan di tepi orang-orang kampung dan menyanyi sambil menepuk tangan 
corak irama 1 atau 2.Akhir sekali, 10 orang murid dipilih untuk menyanyi sambil menepuk corak 
irama secara personal. 
 
 
Hasil	Kajian	
 
Pemerhatian	
 
Dalam pengajaran 1, didapati murid-murid riang dan bersemangat semasa melakukan aktiviti 
permainan Dalcroze. Namun, gerakan-gerakan yang dilakukan tidak mengikut tempo. Dari segi 
nyanyian, murid-murid fasih menyanyikan lagu dengan sebutan dan tempo yang tepat. Tepukan corak 
irama 1 dan 2 juga baik. Tetapi apabila muzik dimainkan, murid-murid tidak dapat menepuk corak 
irama dengan tempo yang konsisten. Bimbingan masih diperlukan. 
 
Dalam pengajaran 2, semasa sesi permulaan, murid-murid dapat bersuara dengan tepat mengikut arah 
lantunan bola. Seramai lima orang murid masih kurang fasih menyanyikan lagu ini. Aspek sebutan 
dalam nyanyian perlu ditekankan. Tepukan corak irama 1 dan 2 telah menunjukkan peningkatan. 
Namun, tempo murid-murid masih kurang konsisten. Murid-murid masih memerlukan bimbingan.  
 
Dalam pengajaran 3, aktiviti permainan Dalcroze dapat dijalankan dengan sangat baik. Semua murid-
murid dapat mengangkat bola apabila mendengar bunyi tekanan (accent). Namun, enam orang murid 
yang diuji pada akhir pengajaran menunjukkan keputusan kurang memberangsangkan. Hanya dua 
daripada enam orang sahaja mampu menyanyi sambil menepuk corak irama. 
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Dalam pengajaran 4, aktiviti main peranan menyeronokkan murid-murid. Kelihatan di wajah mereka 
keriangan dan yakin melakukan aktiviti. Pengajaran ini boleh dikatakan berkesan memandangkan 
majoriti murid-murid iaitu seramai 18 orang dapat menyanyi sambil menepuk corak irama. Langkah 
ini memerlukan pengukuhan. 
 
Dalam aktiviti pengukuhan, nampaknya murid-murid masih mengingati tepukan irama1 dan 2 setelah 
dua bulan meninggalkannya. Gerakan beraksi atau main peranan sambil menepuk corak irama 
menunjukkan kesan yang positif. Murid-murid seronok dan kelas menjadi ceria. Lagu baru yang 
diperkenalkan pula dapat dinyanyikan dengan baik. Namun kemahiran menyanyi sambil menepuk 
corak irama ini masih tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini dibuktikan, apabila 10 orang murid 
dipilih untuk menyanyi sambil menepuk corak irama secara personal, hanya empat orang sahaja 
daripadanya yang boleh menyanyi sambil menepuk corak irama dengan lancar. Apa yang boleh 
disimpulkan di sini, murid-murid dapat menyanyi sambil menepuk corak irama apabila mereka 
melakukan kemahiran ini secara bersama tetapi tidak dapat melakukannya secara personal. 
 
Temubual	
 
Berdasarkan sesi temubual yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran, didapati: 
i. 60% murid iaitu mewakili 18 orang murid dapat menyanyi sambil menepuk corak irama. 
Mereka berminat terhadap lagu yang diajarkan, berasa gembira dan seronok sewaktu 
mengikuti kelas ini. Sekiranya mereka tidak menguasai kemahiran yang diajarkan, mereka 
berlatih di rumah dan menjalankan ulangkaji. Murid-murid ini berpendapat pengajaran saya 
telah mendatangkan kesan yang baik terhadap diri mereka. Murid-murid mencadangkan agar 
kaedah Euritmik digunakan pada setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran. 
ii. 23.3% murid iaitu mewakili tujuh orang murid tidak dapat menyanyi sambil menepuk corak 
irama. Mereka berminat terhadap lagu yang diajarkan tetapi tidak berminat kepada corak 
irama yang diajarkan. Alasan mereka ialah corak irama tersebut amat sukar ditepuk walaupun 
gembira menjalankan aktiviti. Mereka tidak menjalankan sebarang ulangkaji di rumah. 
Mereka hanya bergantung kepada pengajaran penyelidik di dalam kelas. Murid-murid ini 
berpendapat pengajaran penyelidik telah mendatangkan kesan yang baik terhadap diri mereka. 
Murid-murid mencadangkan agar mereka diperkenalkan dengan lebih banyak lagu untuk 
dinyanyikan. 
iii. 16.7% murid iaitu lima orang murid tidak pasti terhadap kemahiran yang diajarkan. Mereka 
berminat terhadap lagu yang diajarkan tetapi tidak tahu menyanyikan lagu tersebut. Alasan 
mereka ialah lagu tersebut bosan untuk dinyanyikan. Mereka tidak menjalankan sebarang 
ulangkaji di rumah. Mereka hanya bergantung kepada pengajaran saya di dalam kelas. Murid-
murid berpendapat pengajaran saya ini menyeronokkan dan bagus. Murid-
muridmencadangkan agar mereka diperkenalkan dengan lebih banyak lagu untuk dinyanyikan.  
Ujian	Kefahaman	
 
Dapatan Ujian Kefahaman menunjukkan kebanyakan murid mendapat keputusan cemerlang. Sistem 
gred yang digunakan adalah mengikut sistem gred sekolah semasa. Dapatan menunujukkan: 
i. 73.3% murid yang mewakili seramai 22 orang mendapat keputusan A (cemerlang). 
ii. 23.3% murid yang mewakili seramai tujuh orang mendapat keputusan B (sederhana). 
iii. 3% murid yang mewakili seorang murid mendapat keputusan C  (memuaskan). 
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Kesimpulan	
 
Setelah kajian tindakan ini dilaksanakan, penyelidik berpendapat Kaedah Euritmik melalui elemen 
masa-ruang-tenaga-berat-keseimbangan (aktiviti main peranan) merupakan cara yang paling berkesan 
untuk meningkatkan kemahiran murid menyanyi sambil menepuk corak irama. Contohnya, murid-
murid dapat menepuk corak irama dengan yakin sambil beraksi mengikut peranan masing-masing. 
Berdasarkan kaedah ini juga, murid-murid tidak perlu mengenal not dan menghafal corak irama. 
Murid-murid hanya perlu melakukan gerakan mengikut peranan yang diberikan. Walaupun 
pemerhatian menunjukkan keputusan yang kurang memberangsangkan, namun pada peringkat 
pelaksanaan aktiviti jelas menunjukkan impak yang positif dalam kalangan murid-murid. 
 
Selain itu, kaedah ini juga dapat membantu murid yang lemah dan pasif dalam aktiviti muzikal kerana 
mereka tidak akan berasa tertekan dan bosan sebaliknya sentiasa rasa gembira mengikutinya. Hal ini 
dibuktikan dengan pemerhatian dan temubual yang dijalankan terhadap murid-murid ini. Situasi ini 
berlaku kerana banyak aktiviti menyeronokkan dijalankan semasa pengajaran berlangsung seperti 
melakukan gerakan, bertepuk tangan dan bermain. Secara tidak langsung murid-murid diberi peluang 
merasai kemahiran muzikal dalam bentuk simulasi. Selain itu, aktiviti ini disokong dengan bahan 
bantu mengajar yang berwarna-warni, maujud, interaktif dan memukau perhatian murid-murid. 
 
Sekiranya kajian ini ingin diteruskan pada masa akan datang, penyelidik mencadangkan perkara-
perkara berikut sebagai pertimbangan yang perlu diberikan perhatian: 
i. Menggabungjalin teknik pengajaran muzik Kodaly dan Orff dalam intervensi ini. Intervensi 
Dalcroze yang digunakan dalam kajian ini didapati tidak cukup untuk meningkatkan 
kemahiran koordinasi murid menyanyi sambil menepuk corak irama. Untuk menyempurnakan 
intervensi ini, ia memerlukan gabungjalin antara pendekatan Kodaly dan Orff. Pengkaji yang 
menggabungjalin pendekatan Kodaly boleh menggunakan komponen sebutan berirama 
dengan memperkenalkan simbol-simbol yang mewakili notasi untuk pembelajaran corak 
irama. Bagi penggabungjalinan pendekatan Orff pula, pengkaji boleh komponen eksplorasi 
dengan menjalankan aktiviti menggunakan alat perkusi sebagai aktiviti pengukuhan. Dalam 
erti kata lain, murid-murid menyanyi sambil bermain alat perkusi selain bergerak dan 
menepuk tangan. 
ii. Menerapkan nilai yang ada dalam teknik Euritmik. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan banyak 
berfokuskan kepada nilai kerjasama. Oleh itu, aktiviti pembelajaran secara kooperatif dan 
kolaboratif perlu selalu dijalankan bukan berpandukan guru semata-mata.  
iii. Menggunakan strategi demonstrasi dalam pengajaran muzik. Banyak aktiviti yang dijalankan 
memerlukan arahan yang agak rumit untuk difahami murid. Contohnya murid dikehendaki 
bergerak seperti "Orang Salji". Arahan guru akan lebih jelas sekiranya mendemonstrasikan 
dulu aktiviti yang hendak dilakukan. 
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